




















し」と言ってみたり， 捩 った人名，例えばヴェテラン俳優の 二本柳 　 寛 を 三本柳 　 瓶 






























二階建ての住居を兼ねた店舗の中に，中学卒の“ 小僧 さん”や“ 女中 さん”が何人か
こ ぞ う  じょちゅう
住み込みで働いていた。頭の禿げたお 爺 さんのような人の他に，５０歳くらいの“番頭
じい
さん”が 二人 ，３０過ぎの経理の男性が 一人 ，女子事務員が二人通って来て居て毎日顔






















































　 ４当 ５ 落 という言葉が先生方の口から漏れ，否応なく私も実行に踏み切る事となっ
よんとう ご らく





























ないという直感が 過 ぎったのと，家が織物問屋という事で，経済学部が 妥当 であろう












た。最初は「E. S. S.」（English Speaking Society）に入るつもりでいたのが，キャンパ














担当された「ドイツ文学」でゲーテとシラーという 疾風 怒濤 のロマン主義精神に魅せ










































に，「楽譜係」と云うのが２，３名いて，「 原紙 」という 蝋引 きの油紙の上に鉄筆で，

















かれていた。《The JAPAN TIMES》の他に《STUDENT TIMES》があった。私は何故か英語


































トリーナの「聖母マリア 被 昇  天 のミサ」と云う大曲であった。
ひ しょう てん







世話になっていた。小柄な体から発せられる 張 のあるテノールの声は私の 度肝 を抜き，
はり ど ぎ も
「プロの声」と云うものを認識させられた最初の声楽家であった。この合宿に２，３
日遅れて参加された。約３０名の我がベース（低音男声）パートの先輩の中に 色 男 が何
いろ おとこ
人か居て，夜のパート練習の後に豊富な女性経験を，枕と 座布団 を使った実演入りで
ざ ぶ と ん
披露したと云う事が，翌朝ある先輩から我々１年生に伝えられた。先輩たちの中には，




















田 彬生 先生は驚いたような表情をされて，『お 遣 んなさい！　お 遣 んなさい！』とおっ

































































以前習っていた 延安 正  一 先生と連絡が取れないので，私は，先ず伴奏ピアニストを探
のぶやす しょう いち
そうと思い付いたのである。井の頭線で「 新代田 」から渋谷方面で一つ目の駅が「 下 
しんだいた  しも
 北沢 」である。私はむしろ反対方向の吉祥寺方面で一つ目の駅，「 東  松原 」まで散歩
きたざわ ひがし まつばら















豊かな髪がアップで 纏 められ，ワインカラーが基調のドレス， 凛 とした中に慈愛の
まと りん









私はイタリア古典歌曲の中から Del  LEUTO 作曲の“ Dimmi  Amor ”《わたしに愛を》を夢中

























フ ォ ー レ
んか歌えますよ。 RAVEL の『ドン・キホーテ』なんかもいいんじゃないですか。」・・・










 典 子嬢は私に竹村　 令 先生からも月に一度，直接習う事を提案したのである。・・・初
みち のり
















の教授陣に加え，フランスから世界的なGe ' rard   SOUZAY 氏等も竹村邸に招き公開レッス
ジェラール ス ー ゼ ー
ンが催され，私も第一期生としてGe ' rard   SOUZAY 氏の指導の 下 ，２，３０名の音楽関係の
ジェラール ス ー ゼ ー  もと
方々が見守る前で GOUNOD の『谷』《 Le  VALLON 》を独唱したのである。






Before Ｉ mentioned my career of the French language and that of the French songs,
Ｉ will begin to refer the surroundings of my childhood and my youth.
I believe the expressions of the songs and also the method of teaching French are 
influenced by the character and the life style of the person.
It was at the age of eighteen in 1959 that I began to study French at my Alma Mater 
Rikkyo University and it was as a junior in 1962 that I sang for the first time in its 
Glee Club a French work:“The four prayer songs in ASSISI”, composed by Francis 
POULENC. It was however not in French, but in Japanese that we interpreted them.
After having graduated its Department of Economics in 1963, I entered the third 
year of the French Literature department, which was inaugurated in this university. I 
eagerly made an effort in this new language, while I began to take a private lesson of 
“The bel canto”method of vocalization under Mr.Shoichi NOBUYASU’ s guidance. Then I 
continued to study French literature in the master’ s program. In 1969 I had an 
opportunity to go to France to regularly attend several classes in the Institute of 
Foreign Students, annexed to the Literature department of the University of 
Montpellier, located in the southern part of France where I stayed for two years.
Returning to Tokyo in 1971, I became a part-time professor of French in several 
universities. I began again to study the vocalization while taking private lessons of 
Italian and French classical songs under the guidance of professional singers, first 
from Miss Michiko TAKAHASHI and then Mr. Takamichi SHIOZAWA. As soon as《Le CERCLE de 
Deux COLONNES》（“The CIRCLE of Two PILLARS”）was organized by Professor Nori 
TAKEMURA with three regular professors coaching French and Japanese classical songs 
at her residence in SETAGAYA, in 1982, I had an opportunity to receive guidance from 
the late Prof.Yasuko INAGAKI, the late Mr.Yoshisuke KAWAMOTO, the late Prof. Mieko 
TAKIZAWA and also Professor Nori TAKEMURA who invited once a week various lecturers 
such as a film director, an actor, a critic on paintings, a critic on Japanese dishes etc. 
To my great surprise Professor Nori TAKEMURA invited a world-famous singer Ge ' rard 




SOUZAY who commented directly each Japanese singers’performance concerning French 
works in front of about thirty experts in attendance.
Among ten singers I performed《Le Vallon》（“The Valley”）by Charles GOUNOD.
